



5.1.  Kesimpulan 
 Berawal dari hasil penelitian ternak sapi potong di Kawasan Eks Transmigrasi 
SKP. A Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan bahwa komposisi populasi sapi 
potong menurut bangsa terbanyak adalah sapi Bali (81,53%), komposisi ternak sapi 
menurut jenis kelamin terbanyak adalah ternak betina (68,57%) dan komposisi ternak 
sapi potong menurut umur terbanyak adalah sapi yang berusia diatas dua tahun 
(48%). Faktor input meliputi angka kelahiran terhadap induk (38,63%), angka 
kelahiran terhadap populasi (17,86%), pembelian (2,24%), pemasukan atau imigrasi 
(2,55%). Faktor output meliputi angka kematian (0,20%), pemotongan (5,30%) dan 
penjualan (5,20%). 
5.2.  Saran 
Bersumber dari hasil penelitian yang dikerjakan selama berada di Kawasan 
Eks Transmigrasi SKP. A Kabupaten Rokan Hulu, peneliti berharap pemerintah 
melalui Dinas Peternakan lebih memperhatikan peternak dan dapat membantu 
masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang terjadi baik itu masalah ternak 
betina yang tidak bunting ataupun masalah lain serta peningkatan pengembangan 
ternak jantan untuk bisa dimanfaatkan sebagai memenuhi kebutuhan hewan qurban 
dan daging sapi untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu. 
 
 
 
